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ABSTRAK 
Kajian ini adalah bertujuan untuk mengenalpasti tahap Strategi Pembelajaran 
Pengarahan Kendiri (SPPK) di kalangan para pelajar jurusan perakaunan, Jabatan 
Perdagangan, di 3 buah politeknik iaitu Politeknik Shah Alam, Politeknik Kota Melaka 
dan Polikteknik Port Dickson. Secara khususnya, objektif kajian ini adalah untuk 
melihat penggunaan ciri-ciri strategi pembelajaran pengarahan kendiri di kalangan 
pelajar terbabit. Ciri-ciri yang terlibat adalah memahami isi pelajaran, motivasi, 
metakognitif, strategi pembelajaran, kepekaan konteks dan penggunaan sumber luaran 
sebagai bantuan. Instrumen kajian yang digunakan untuk mengutip data yang diperlukan 
adalah menerusi pengedaran borang soal selidik kepada para responden. Kemudian, 
data-data tersebut dianalisis dengan menggunakan perisian Microsoft Excel. Dapatan 
kajian yang diperolehi dipersembahkan dalam bentuk jadual taburan min dan graf garis 
(line graf) bersertakan interpretasinya. Responden kajian adalah seramai 180 orang 
pelajar iaitu dari tiga buah politeknik yang telah ditetapkan. Kaedah yang digunakan 
untuk mengira jumlah responden itu adalah melalui kaedah persampelan strata. Dapatan 
kajian mendapati bahawa kebanyakan pelajar semester 1 dan 6 mempunyai ciri-ciri 
SPPK tetapi di tahap yang rendah. Antara cadangan untuk meningkatkan ciri-ciri 
tersebut ialah dengan meningkatkan isi pelajaran, membina dan meningkatkan motivasi 
pelajar, membantu menentukan strategi pembelajaran, metakognitif, 




This research was conducted to determine the level of Self-Regulated Learning 
Strategies (SRLS) among accounting students at Shah Alam Polytechnic, Kota Melaka 
Polytechnic, and Port Dickson Polytechnic. The research objective is to specifically 
observe of SRLS characteristics among those students. The areas of focus are 
understanding subject contents, motivation, metacognitive, learning strategy, context 
sensitivity and usage of external sources. The research instruments used to collect data 
were through the distribution of questionnaires to one hundred eighty respondents. 
Thereafter, all data were analysed using Microsoft Excel. The research findings were 
presented using min distribution graphs together with their interpretations. The method 
of sampling were Stratified Sampling. The research findings indicated that semester one 
and semester six students used the SRLS but the scores were not satisfying. Among 
suggestion to increase SRLS were to increase the level understanding in subject 
contents, developing and increasing motivation, guidance to choose learning strategies, 
increase of metacognitive abilities, development of contextual sensitivity and increasing 
the usage of external sources among the polytechnics students. 
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